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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa atas berkat, rahmat dan hidayahNya, penulis dapat 
menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker. Penulisan 
laporan ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 
gelar Profesi Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. Penulis menyadari bahwa dalam 
penulisan laporan ini masih banyak kelemahan serta kekurangan, 
oleh karena itu penulis mengharapkan adanya suatu masukan serta 
saran yang bersifat membangun di masa yang akan datang. Dalam 
penulisan laporan ini, penulis banyak menerima kesempatan, 
bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu 
penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Logistic Manager di PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk 
yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Enseval Putera 
Megatrading, Tbk. 
2. Ike Lydia, S.Farm., Apt selaku Apoteker Penanggung jawab 
PBF di PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk, serta sebagai 
pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan 
pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk selama 
penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) ini. 
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3. Drs. Teguh Widodo, M.Sc., Apt selaku pembimbing yang 
selalu memberikan bimbingan dan masukan selama 
menjalani PKPA di PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk 
hingga terselesaikannya laporan ini. 
4. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah memberikan kesempatan untuk dapat menimba ilmu 
di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya 
5. Elisabeth Kasih, M.Farm. Klin., Apt selaku Ketua Program 
Studi Profesi Apoteker yang telah mengupayakan 
terselenggaranya PKPA Industri ini. 
6. Restry Sinansari, M.Farm., Apt selaku Sekertaris Program 
Studi Profesi Apoteker yang telah mengupayakan 
terselenggaranya PKPA Industri ini. 
7. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu 
yang bermanfaat demi kelancaran pelaksanaan PKPA 
Industri. 
8. Seluruh staf dan karyawan PT. Enseval Putera Megatrading, 
Tbk yang telah memberikan banyak bantuan, saran, kritik 
dan informasi yang dibutuhkan selama melaksanakan 
PKPA Industri. 
9. Orang Tua, saudara, dan seluruh keluarga atas doa, cinta, 
perhatian dan dukungan baik moral maupun material yang 
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selalu diberikan selama menempuh pendidikan, 
pelaksanaan, dan terselesaikannya PKPA Industri ini. 
10. Teman-teman seperjuangan Apoteker periode XLVIII yang 
selalu ada saat suka dan pihak lain yang turut membantu 
demi kelancaran PKPA Industri ini. 
Demikian yang penulis dapat sampaikan, atas segala 
kesalahan dan kekurangannya penulis mohon maaf yang sebesar-
besarnya. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih. 
 
 
Surabaya, Juni 2017 
 
 
Penulis  
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